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MODEL PEMBELAJARAN SINTAKSIS YANG ADA DI PERGURUAN TINGGI DI 
JATENG DAN DIY 
 
Ari Prasetyo, S 200 100 001, Magister Pengkajian Bahasa, Program Pascasarjana, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
Tujuan dalam penelitian ini ada lima. (1)  Mendeskripsikan keberadaan materi ajar mata 
kuliah sintaksis yang diajarkan oleh dosen selain dari buku dan perbedaan materi ajar 
mata kuliah sintaksis. (2) Mendeskripsikan keberaadaan rencana pembelajaran mata 
kuliah sintaksis yang digunakan di Perguruan Tinggi di Jateng dan DIY. (3) 
Mendeskripsikan metode dan penerapan media dalam pembelajaran sintaksis di 
Perguruan Tinggi di Jateng dan DIY. (4) Mendeskripsikan teknik evaluasi dalam 
pembelajaran sintaksis di Perguruan Tinggi di Jateng dan DIY. (5) Mendeskripsikan 
kendala yang dihadapi dan solusi yang ditempuh oleh dosen dalam pembelajaran sintaksis 
di Perguruan Tinggi di Jateng dan DIY. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
deskriptif. Obyek penelitian ini adalah model pembelajaran mata kuliah sintaksis yang 
diterapkan oleh dosen pengampu di Perguruan Tinggi di Jateng dan DIY. Teknik 
pengumpulan data mengunakan teknik wawancara mendalam, dan studi pustaka. Adapun 
teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Validitas data menggunakan 
trianggulasi sumber atau data. Laporan penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan 
materi ajar yang disampaikan oleh dosen dan ada materi ajar yang diajarkan selain dari 
buku. Rencana pembelajaran setiap perguruan tinggi ada perbedaan. Setiap dosen 
pengampu mata kuliah sintaksis mempunyai metode pembelajaran yang berbeda, teknik 
evaluasi yang diterapkan juga berbeda. Ada beberapa kendala dalam pembelajaran dan 
solusi yang ditempuh oleh dosen berkenaan dengan pembelajaran sintaksis. Pembahasan 
menjelaskan ada persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain, dan 
penelitian ini dapat dijadikan contoh atau acuan dalam mencari model yang lebih variatif 
untuk implementasi KTSP. 
 





















SYNTAX METHOD OF TEACHING IN CENTRAL JAVA AND YOGJAKARTA 
COLLEGES 
 
Ari Prasetyo, S 200 100 001, The Studies of Indonesian language Post Graduated 
Program. Muhammadiyah University of Surakarta, 2012. 
 
There are five purposes in this research. (1) To describe the existence of syntax material 
tought by the lectures despite of books and it’s differences. (2) To describe the existence 
of syntax’s lesson plan used in Central Java and Yogjakarta colleges. (3) To describe the 
method and media application in syntax used in Central Java and  Yogjakarta colleges. (4) 
To describe the evaluation technique in study of syntaxis at Central Java and Yogjakarta 
colleges. (5) To describe some problems that will be faced and the solution that be will 
choose by lecturers in study syntaxis at Central Java and Yogjakarta colleges. This 
research uses descriptive qualitative approach. The object of this research is syntax 
teaching method applied by syntax lecture in Central Java and Yogjakarta Universities. 
The data collecting technique uses observation, interview , and questionnaire. The data 
analyzing technique uses interactive analysis technique. Data validity uses triangulate 
source or data. The report of the research shows the differences between materials tought 
by the lecturers and by the books. The lesson plan of each colleges is different every 
syntax lectures have their own method of teaching, and solutions taken by the lecturers 
related to syntax problem the discussion explains there is an equation and difference 
among this research and other, this research can be used as a sample or reference to search 
for another various method for the implementation of KTSP. 
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